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“ Jika ada kemungkinan bagi kita gagal, maka akan ada 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
keaktifan belajar matematika pada siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Pitu Ngawi 
dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray. Pendekatan 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan desain Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 
Pitu Ngawi yang berjumlah 24 siswa, dan subyek pemberi tindakan adalah guru 
matematika kelas VII B SMP Negeri 2 Pitu Ngawi. Pelaksanaan tindakan kelas 
dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas 
data, digunakan teknik triangulasi penyidik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar 
siswa, hal ini dapat dilihat dari: 1) siswa yang menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 20,84% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 70,84%, 2) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 16,67% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 45,84%, 3) mengemukakan pendapat sebelum 
tindakan 8,34% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 37,50%, 4) 
mempresentasikan hasil pekerjaan sebelum tindakan 12,50% dan setelah tindakan 
50%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif Two Stay Two 
Stray (TS-TS) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VII B SMP 
Negeri 2 Pitu Ngawi pada pokok bahasan segitiga.  
 
Kata kunci : keaktifan belajar siswa, Two Stay Two Stray (TS-TS) 
 
 
 
